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PARTE OFICIAL
REALES DEORETOS
PIIlSIDItW DIlL DIIECTOII. 1ILIT.d
A propuesta del Jefe dt/l Gobierne¡, Presidente del Di-
rectorio .Militar, que ha de aromp.aAanne en Mi viaje
a Rama, y de acuel'd> QOn ,el DWroo DIrectorl" y Con
Jo preceptuado en el real decNtc> de siete de l~ C)-
rr.1entee.
Vengo en d'il¡x>ner qye las funciones que cor~n­
den al Jete de Mi Gobierno sean deJ;empefil\da.s, durante
su a.usencia, por el contraalmlraut8 don Antonio ~I\g~z
1 Pera, MarquéS de .Maga.z, COIl1.O el más antiguo ,le 10'>
GeIlf!I'ale9 que forman el Directorio Militar, a cuyo t'f ~~­
to prestará el juramento !' que l:ie refiere el artf<,ul0
segundo del aludido decretó.
Dado en Palacio a ca1laroe de n~em:bre Wl mil no-
vecientos ve1n1i.trés.
ALFONSO
El Presldellte 6et DIrec:tIx1o Mnltu.
MIOU!L PRIMO D! RIV!RA y ORBAN!1'\
(De 1& Gaceto).
REALES ORDENES
PlBSmm;cu DIL IIIIlCTOIIO IULIUR
¡¡mas. sres.: El rea.l decreto de: SO de septlemhl~
11Uimo e.utoriza las transferencias de créditos Mn re-
basar la cifra. total consignada 'Para gastos en el pre-
supuesto m.tntsterÜl.I corrllllQlo3ldh',nte, sI le> exigen. I!lR
necesIdades del momento, la reorg~nlnc16n de' servlt'.ioi
o la constitucIÓn dle otl'08 nuevos.
F,¡¡.ta autorizll(l16n, de ca.rtcter general. ell lnte!'pret~
da de distinto modo por los Dep.a.rtamentos minlst'·l'l.alc'l,
en cuanto al procedlmtentc> Se¡¡;Ul(}Q para solicitar ]nQ,
que estimaron neceea.r1.... rem1t1endCl unCll 1!U8 propues-
tas & informe preño del ...Ministerio d'e Ha.ciendd. y ele-
vándolos otros rln ese trM:t;te a resoluciCln dt'l D1N!C-
'torto.
La gestión del presupuesro en conjunto, el manoolü-
m~ento de su equilibrio y la cuenta y razón de gasto-~
e ingresos, por ser funciones genUinas ~l Mmisterio
de Hacienda, requieren, si han de' ejercerse CC'.1 la de-
. bida eficacia, que conozca de toda !propuesta de altera.-
¡. ci6n de créditos anta¡ de ser decretMa..I En forma a.né.loga., aunque más restrictiva, está l'E:'gU-
I ladQ ('} uso de las aulPriza.cioncs que las leyes de Pre-
I SIQ>UesOOs confieren para incluir en, el de gast<Js créditosno cifrl\dos, o para a,mpliar otros de datación insuJl-elcnte, y sus beneficiosas :result.ados E:viden\lian el a.ciel·w
de.' esta medida.
Con el fin de establ{'(:er una norma que, ::lln restar ini-
ciativas para sCllicitar transferencias cuando autén1.1cllS
exigencias del servio:o lo demanden, unifique el proctl-
dimien'to pa.ra. obtenerlas,
S. M. el Rey eg. D. g.}, dle acuerdo con el Directorio
.Militar, S(.' ha servido disponer que en 10 suceslto tocbI
los De!Parta.m€Dtos ministeTiales I'(mitirán al de IJ.l-
cienda las' propuestas razonada..<;¡ de tran!lferencia de
créd1tt:ls que estimen neee.'S&rio llevar a electo, ¡"&ra que
informe acerca de su procedencia y las eleve A resrlu-
ci6n del Directe>riQ, siendo en todo caso ltutolizadu
med.ian:be real decreto.
De reaJ M'den lo d~go a. V. ::-. para su eonoclmi(1ltu
y demás et'€ctos. Dla¡ gue.rde n V. 1. ,/luches afiOs.
Madrid 14 de noviembre de· 1923.
Seftores Subsecretarios de Estado, Guerra 'Y Gtlberna.<:i6i1
y Jefes encarg.ackJs. del desp~ho de l~, demás .'l i-
n1srer1os.
(De 1& GaoeM)
_________.........'.... pe
IOOSTBIUl DB LA fiOBEíNiCION
DIRECCION GENERAL DE ADMINIS1'RACION'
Por 4;,1 Mt.nlsterio de EstadD se remite a. este de 1&
Gobernacl<5n relación de Jos mor.Of! alistadOS por la SUll-
ta. Consular do reclutamiento de Lond:res par.. el reem-
plazo· de 1923¡ y :para. que llP.(Jue a. oonochniento óe lt'i1
l'6.-.pectivos Alcaldes de 101 ~unic1pioa EL que hu.bl~
correspondido la inf.crlpd:61l de aquélloa de DO babel'!:)
hooho en el citado Consullldo.
. Lo que se publico. en la GaoetC' (ÚI Madrid a. fin 10
que por las CollllS§onf,s mixtas de recJutaníLent' ll. quo
afecta la s1guieuw re~6n lo comunique a l~ respoo-
tlV08 AYUllts.mient08.
M41drld 8 dI;) noviembre ~ 1928.-J¡[U1f.n d'3 Pr1eg~.
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RelacióJ de 103 m l%05-ali,tdo, por laJunta Consular de reclutamiento de Londret'.-Reemplazo de 1923.
Número NOMBRES Y APELUDOS Fecha de nacimiento. Edad Residencia de losde orde6 Pueblo de nacimiento padres
1 José M.ría Mundina Ramos, •..•. 24 febrero 19,)2. '" ...• , • 20 Almazara (Castellón) •• faura-'5agunto.
2 Alvaro B rtrán de Lis .. , ........ 2~ septitmbre 1901 ....... 21 Manila .....•..• , ...•. Madrid.
3 Néstor de la rurf;: Ouedes ...... 6 julio lY02 ............ 20 Las P.lmas .... .... . Las Palmas •
4 José Ma.seJimé.lez............. n abril 1902.. ........... 20 Málaga ......... : .... Málaga.
5 Ralad Oozálvez Hcrráiz ........ 20 julto 1..02.••.......... 10 Alicante ; .. : ......... Alicante.
6 Antonio Alonso Pernánllez...... 29 septiembre 1902...•.•. 20 Tenerife : ... ; ........ Tenerife.
7 IEn,¡que Bu<no Áhrcón ......... II feorero 1901•......... 21 Londres ............. ~
8 Ramón Cdsado Blanco .......... 19' enero 1902 ........... 20 Biloao .... " ....... , . Bilbao.
-1
Londres 18 de enero de 1923. -El Presidente ue la Junta. Consular, José Congo5to.
•••
(De la Gaceta)
15 de noviembre de 1923.
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
. siguiente:
AMORTIZACIONES
CirC1dar. Producida en 'llste MiDl&terio u·na VlLCt'Ilt.C
de portero tercero ~r flli1'1ecimil~nto de D. Félix M:l.r-
Unez Sihestre, el dia 6 del actuai y sien<D <lata. 1&
primera que ocurre en el esca.IarÓu de su cla5'e d~e
la publicaci6n del real decreto de l.~ de octubre proX1Q¡O
pasado, se dispQ116 sea amortizada en cump.l1m1ento de
lo dispuesto en el artIculo 2,0 del mentlionado I'<JtU
deCreto.
Sdor....
CONTABILIDAD
Cirtndar. Se dispone que con l~ individuos .de regi-
mien,tos de Caba.11er!a 'agregados a la Escuel.ra. ue Equi-
taci6n, se siga, en contab~lidad, la norma. estab1ecld~
pa.ra el Centro· ElectrotécnicO por real O'I'den circW&l
de 20 de septiembre de 1919 (C. L. nt1rn. 355).
15 de DtJviemhre de 1923.
Set1or...
CRUCES
CirC'lLlar. Se concede ~1.Lta de cruces de. 'Plata tle1
Méri;JiO Militar con distintivo Il:\1o, B. los oficiales que
:llg1.U'an en la siguiente relac16n:14 de noviembre de 1923.
Señor.. .
Alfé:reJ de Lnfs.ntei1a (E. R.), D. Braulio Pardo Pardo,
.cuatro cruces oonoedidll.s por reales ordenes d.e 18 da
junio.de ¡~10(D.,p.. n~ 1~2)(, 20 de octubre de 191e
(D. Ó.nt1m. '2S5~\ 22 de s.'bi-.:.l oe 1914 (D. O. n11meI'O
92) y 29' de IlPviembre de 1916 (D. O. nl1m. 261).
Otro, D. Carlos· Cer:meIP LiI1&re8 trec ~~ conoolj.\.S
'Por reales 6r<feDe.BI dle SO ~ d.!c1ernbre de 1909
(D. O. nt1m:. 1 de 1910), 22 de a.bdl ~ 1910 (D. O; :f¡t1-
mbro 89) '1 28' <te lieIptiembre de 1918 (D. O. n~. 217~.
Alférez de cabal1el1a. (E. R,), D. Jua.n Nava.ITO Trin-
. Ifto, dOs crt1XleS concedid.a.& por lea1el ordenea de 11 de
'junie> de '191'0 {D. o. nt1m. 128) Y 80 da uoviembre del
fuismo tic; ,
Teniente 'de' lni'ut8!f& (1!1. Ro), D. XI¡ue1 J'errer O&-
. net, cinco I3rUoe8' eonoed1dlu por realee erd'enes de 28
te e1'Jlé1'O de 1912 (D. O. ntim. 19), 28 de aepbJembre
Be 1912 (O. O. ndm. 219), l' de ju110 de 1914. (Duma
OJ'ratlL n:tllm. 15&), 16 de noviembre de 1915 (D. O. 110.
meroJ58) '1 21 de 'apto de' llJ16 (D. O. rMm. 186).
Tenl~'nti· d& Cabal1er'I& (E. R.), D. Juan¡ Mmn Vera,
tres '.cruces conoedJidaa FI' ree.1es ~ro~el de SO de-
.1' .
<. bri!, 26 dE ""~tiembí-e y 13 d" l1i(li.elllhro} de 1912
(D. O. nüms. 101. 219 Y 284);
Alférez de Caballería (E. Ro), D. Vtntura Riesco Goll-
zález, seis cruces concedidas por reales órdenes de 16
de marzo, dos en 30 de abril, 13 de mayo y 4 de jü-
nio de 1912 (D. O. nÜIDS. 64, 101, 110 Y 126) Y 21 de
agosto de 1916 (D. O. ntim.- 186).
DOCUMENTACION
Circular. Se resuelve consulta del Capd.tán general de
la primera regl6n, ~to al CUBI'IX' en 'lue debo ra-
dit:a¡: la documenteci6n de lOS n:IclaJE>c¡ y clases de cr'm-
plemento, en el sentido de que SI! siga la norma esta.-
blecida en el párrafo cuarto ,le la real orden (;ircdsr
de 27 de diciembre de 1919 (C. L. nOmo 489).
15 de noviembre de 1923.
Setlor~.
-
PLANTILLAS
Cirmdar. Se restablece en Almez1a la. plaza de .~
mandllJ1te médico, jefe de C11Qlca y servwlP$ sa.nl.ta-
z:ios, compensándola con el. de la Fábrica le Subsla-
tenf'ill.S de 14anz&n&reS, q~ se s~.
15 de .noviemb¡:oe de 1923.
senor...
RESIDENCIA
Se auwrh:a. al General de briga.da. D. Au¡u.~ Prln-
cipe y Bároena., para. fijar SU' rcaid.encia en .esta Qorto.
en oonceprto de ~nlble.
. 15 de noviembre de 1923.
SEdores Caplta.neEl generaJes de la priniera. y ae.xta. re-
glOlt1es. - .
.Sef1t'I' Inten'~tor~~rl1 4e.. Guern. y Marina y del Pro-
tectorado en Ma.r.r~ . . "
mQel:lert.l ncarpdo ele! ctn)lfdlo,
Á.NTONJO mi LOS ABoos :MJ:e.um¡,
·e·
Sled'. dllrDDllIG
OOJiO'D'RSOB
. C«~r. Se anuncia. 11; ~ncurso un.. VAOf,nt.8 de 00-
me..ndante de ArlUlerfa. en la Scooi6n de MovlUzflc16n
de Industrla.s clvilee 'PU" que tluedl. ser soUcitto.11a. en
el térmlnD de veinte d1u, ¡por'll'll t:¡'le d'ele8n ocupar11i,
l:rlelll entlendido qu'e las lnst&nC1U qu~ nI:' entren en
este M!niBl:8rlo utas de :flna.lize.r el quinto (!.fA EligUlent4:!.
seré.1It devueltu 'al lt.'8 ln'ile'l'e6ados.
l' de nO"f1embre de 1928.
1eIor_
D. O. ilt\m. 25'
-
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Circular. Se anuncia a. concurso una vacahte dk!l te--
niente de Artillerfa en el Parque m6vil de autoca.mion~
afeckl a la Maestranza de ArtilleÍ1a de Melilla para
que pueda ser solicitada en el término de veinte d!as,
por los que deseen ocuparla, bien cntendido qll.:' las ins-
tandas quc no entren en este Ministerio antes de fin.uli-
zar el quinto dÍ'tt. sigluent.e, ser'm devueltas a los ime-
re.:;ad!o~ .
14 de noviembre de 1923.
MATRIMONIOS
Se concede real licencia 'Para contraer matrimonio a
10'l capitanoo de Artillcria que figuran en la siguiente-
relaci6n.
14 de noviembre de 1923.
Señor Presidente del Consejo S upremo de Guerra y Ma.-
rina.
Sefiores capitanes generales de la primera y segund'a
reg;ones.
923
1
!Fecha de la acordada
del Supr<mo
Empleos NOMBRES Cu~rpos a que pertenecen I ' Nombres de la~ contrayentes
Día Mes Afio
--
--
Ca itán ...•• lD. José Jin:énez Alfaro Y~com.a Art.• AIgeciras .1D•• María del Socorro de Car,anza A1~{ 29 oebre. 1923P Alaminos • . . • . . . . . . eaIde .•••••....•..•.•••.•......
l. l!>«ció. d"i"''''' y ij~ ¡• Juan Perez de Guzmán y quid~ci6nde los eutr • Maria del Milagro Hurtado de Améza- 1Otro .......\ SanJu~n, Conde de la pos disueltos del ga y Gallardo, Marquesa de Sofraga 1} nobre.
MarqulOa •• • • • • . • . • Ejército 1\......... .. .. .
.
I I
14 ~ noViembre de 1928.
Se concede real licencia para contraer matrimonio a
l(H sargenta¡ y sulpficial de AI'tiHe.rIa que figuran en
la -siguiente relación, ISeil.ar Pres1d,enie del Consejo S~rerno de Guerra y M...riQll..Sefiores Capitanes generales- de la segunda, sexta y sép.-tima regiones y Oomanda.nte general dt' Melilla..
23
3
23
23
23
....Ii!
Fecha de la acordada
del Supremo
Clase. NOMBRES Cuerpo a que perteilec:ec Nombre. de la contrayentet
Ola Me. AlIo
....
- --
Sargen~•.•. Joaquín J(uiz Polo ••. : .•• 3.er reg. Art- ligera •.•• Amatia Cruz Carballo. •••.•••••. . • ._ 29 oebre. 19
Otro ....... Ceferino Cornago EncIso. Com.- Art.- Pam;Jlonl. Gugoria Outiérrez RuiL •• , .•.••••..•. 2 nobre. 192'
Otro ....... A.mando Oud. de Diego. 16.0 reg. Art.-lfgua ••. Juana Cabezón Oa'41l ................. :2 iderJl .• 19
Otro ....... los~ Martlnez Torralba ••• Reg. Alt,- Melilla ••••• Ana Vineot Garreras••..••.•••• _••••. , 31dcm, 17
Suboficial ••• D. Angel Díaz-Otcro Ro-
drlguez •.••••.••.•.• Com.- Art.- Melina.... D.- Maña Viet·)ria Arias Santisttban .••. 31dem. 19
. m ,
--
. M_ •
RESERVA
se coMede, a. petici6n \propia, el pase a. la reservd.
al UJ;>l.t&n de Artt:UeI1a D. MIguel SAez Ortega••~
n~rarlo sin 9~ en la séptima regidn, al que. 119
le abonarA por 01 séptImo regl.rn!ento ~ reserva; del
Arma y a P'&rtItr de 1.0 da dicIembre p.!iSxiDlQ, el 8uel<lo
mensua.l de 150 pesetas, q~ -le ha S'E11aJ.adO el C<.-nsejo
S'u;premo de GÍlerra. y Marina.
14 de noviembre de 1925.
Se~ Capitán ~ncral de la. slÍ>Uma. reg16n.
SEJiares Presidente del ConJilejo SupI'elnQ de Gúerra y
K&IIlne e Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
Protectorado en Me.rrueeos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONlll8
Cir~ Se oon'OedJe graüflca.ci6n de efectividad lI.
1<;18 j~es y ofici!l-'4ls de ArtlUel'fa, oomprendidoe en In
siJUieQtle relación, dtbiendo aten ~rse los que se hallaD
S\tpern~a.rios &in sueJ:do a lo que precel>tCía la real
onh de 10 M febrero de 1921 (D. O. nt\m. 85).
1-
14 de DQViembre de 1928.
Señor•••
•
"
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,
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"'~. ~
Oratllkacfoun
J!mpleos HOMBIU!5 DestblOl DO
...~ Moti'lOl
Pesetas 5~ lO",.....
-::t ~:;:¡¡ •
Coronel••••. D. Eduardo Aramburu y Zuloaga. fábrica de Oviedo•••••••.••••
Otro •.• .'. •• " Manuel Arjona y femánl1ez de
Peñaranda .•.......•..... Parque Ejército Córdoba•••••
Otro .. .'. •.. " Endque femández Riaflecha .. 10.° reg. Art.· Ii~era ...•••••..
T. coronel .. " Miguel Gómez Romeu ..•.•.• Com.· Art." de Tenerife .••• "
Otro • .'. ... " frdncisco O .. rda y Oltra •.•.. 3.er reg. rva. de Artillería ......
Otro •••.•••. " Luis Gascón y Portillo •.•••. E. M. C. del Ejército.... • .•.•
Otro .... .. " JOSé Mirelis y Branois ...•.••. Orupo Instrucción Artillería ..•
Otro ....... ~ orl(e Fons y Ruiz Malas ••..• Supern.o sin sueldo 3.· región .•
" José franco MussÍo.•.•.••.•. Reg. Art.· Mdilla ...........
, Pedro Jevenois Labrmade .••. E. M. C. del Ejército••.••••.•.
" José Uanas Quintillas ..•.••.. 8.° reg. Art. lillera•..•••..•••.
" I:mique de Migud Maldonado Depósito Sementales Hespitalet.
" F.anClsco Loreme Armesto ••. 15.u reg. Art.• ligera •.••••.•..
.
" Adolfo Torrado At. cha. •• . Parque Art." 8." región .•••...
, josé- Rozas fernández .••.•••. Com.· Art.· de Oran Canaria ...
" César Bordoy Oarda••••••••. ldem de Cádiz...............
" Luis Terrer y Ugarte ••••.•••. 1.·.° reg. Art.· ligera ..•••..•..
Comandante!> » José Muller y Pérez ......... Supem.o sin sueldo 1.. región •.
" Joaquín Oarcía PaIlasar••••.•. Com.· Art.· Tenelife ••••.••..
" León Carrascu Amllibia ••••• Idem San Sebaslián . • • . • . •• "
" Eduardo Oriay Galvache ••••. 5.° reg. Artillerfa ligera •••••••.
" Manuel Thomas y Romero•••• Ministerio de la Guerra........
tor lIeYar 5 áilos de cm-» francisco Slgüenza Odrrido••• 1.· Sección E. C. de Tiro ...... 500 1
» Manuel ftmandez Lab,ida ... Coro- Art.· de Cádíz .•••••••• " pito.
,. Vicente Fomals y Bort •••••. Idem de Mtnorca .••••••••••••
" Manuel Cifuentes Rodrfguez •• Supem.o sin sueldo 1.· regi6n ••
~ Antonio Mora fillueroa Perrero Idem•••••••••••••••••••••••.
,. S. bastián Cots y PI..n.:lI ••• • Com." Art.· Menorca •.•.•••••
" Oa~par Regalado Rodrfjluez •. Academl1 Artil\erfa ••••.••.•••
" Emilio Sanz Cruzado Iharguen. Supern.· sin sueldo 2.· región ••
• Pederico Baeza Torrecilla••••• fábrica Nacional de Toledo •.•
" P,scual Morcillo Oa ela ••.••. Primer re¡. Artillería pesad, •••
" Aiuslfn Borus !empere ••.••. lO.o idem ligera ••••••••••••..
,. Ignacio Oonúlez Peña••••••• 9.° idem••••••••••••••••••• '.
» SegismuI'do Alvarez y Rodrf- .
¡¡ue: Villamil • •• • .•••••• Academia Artillerfa I ••• I I •••••
" Plácido Alvarez Builla y López
fábrica de Oviedo........ ; ...Villamil. • • .• •••.••• • ••
·r' Du.... f.pl.a ••••••••• Com.· Art." de Ceuta••• '" ••
Capitane.••• " osé Cano Manuel Aubarede • ¡dero de Cidiz •• • •••••••••••
,
• esús ierdoncetlr Martlaley••• 7.· reg; Arto" ligera.. • •• •••.•
,. osé Pernández nzué•••.•••• 8,0 idcm•••••.•••••••••••••.•
» Antonio Rey S4n. hez •••••••• Academia Artillería •••.•••••.•
• Antonio Muro 06mez •••• " • J.er reg. Art.- H¡era•••••••.•••
,. JOSé Loureiro y Sellé••• , ••••. Com •• Art." Cc:uta •••••.•.•••
,. Ulln Pontán Lobé ••••••••.•• Supern.. sin sueldo 8.a rqiÓl1. "
• Angel Piró de 11 Lama ••••.•• 2.° rel' Art.-li¡era .; .. • • • .. ~
» Domingo Rey y D'Harcourt •• Como Art.a Sin Sebaatijn..... 1.000 2 ,. Por idem 10 i<tem.
.. Ro~e1io Lacaci Y~benes ...... Re¡. Art.. Meli1la •••••••••• ~ ••
»~. M~or.l Ouamis ••••••.• I.er r~Arta Montafta •••..••• ~
.. atfae arlioza Usera •••••• E. M. del ei~cito.......... 1.100 2 ] Por idem 11 idem.
,. Antonio Garcla Oonú.1ez •• l.' Com.- ·Art.- del ferrol.... •••• ¡
OtJO (f.. R) • » Manuel Lapuente OallarQo ••. Idem de Ctuta ............ I "11 500 1 ,. Por 5 idem.
Se oonoede la gratificaci6n de efectividad ~ :1.200 P""
aetas, por dos qulnquenl<ll y dos anualidades. a partir
de 1.0 de mayo tlltimo. 'Sl1 teniente de Artillerta (E. R.)
D. A1fC'nso Pérez Za.pata, de l,a ComandanciA de MeU-
lLa. por contar en dicha fecha. COII treinta y dos Ll.noa
di' &er'Vld.o con abonos,
14 de nav1embre de 1923.
,
Sef10r Comandante general. de Melllla.
8efl{'l' Intsrventor civil de Guern. y Mr.r1na y elel Pro-
tectorado en MarrU'OC~.
-
VUELTAS AL SERVICIO
Se dtepon~ la. vuelta. al .servicio actIvo del ca.pitán de,
-ArtilleI1a. D. Javier Lono Pita, de reemplazo P')r en~ 1
termo en ca.Da:riu, quedando di~nible hasta que obten~
ga. colooacl6n.
14 de ncwlembre do 1928.
SetfDr Capltá.n, genera.l de'Canarias.
Se11C'r Interventor civil de Guerra. y Marina. y del Pro-
, tectorado ~n Marruecre.
Z!I Oeneral enear¡ado del dn¡llcho.
ANTONIO DE LOS .A1toos MIUNJ)j,
'---- I_........~<Il..__--.--*----
SIa:Ila ae Justicia, Asantos IIDerales
<...'ON DE.'COltACIONE::l
Se apruebn 111. oollc(',.¡16n de ln,.¡ que c;e indlc.')'Il. n
~ ofl.cta.l,es que a. coutIn'ua.c16n ~ !'C'lnciona.n.
. 14 ÚG noviembre de 1928.
Se!1ores Capitanes generaJes üe la l)rlm€'ra. y l:legunrl:1..
regiones.
,.'"
D. O. nAm. 25. 16 de uommbre de 192:t 581
capitán médioo, D. Victoriano Feche Blanco, mf:'dalla
Militar de Marruecos con el pasad<lr c:Larachp.:t.
,Capitán de Inf'antería, D. Luis Pastor 0014 adición del,
pa...c;ador c:Lara.che:t sobre la medalla Militar de Ma-
rrueoos.
CONDENAS Y CORRECTIVOS
[]iTC1llar. S~ dispone que en lo sucesiVQ, en las li-
quidaciones de condenas impuestas a jefes y oficiales
del Ejército, figuren separadamente la relativa a la
condena o corrective p,rincipal, cuanrlo consistan en pri-
"faci6n de libertad, en las que sif:II:\Pre hay que hacer
aplicación de la ley de 17 de enero de 1901 (c.. L. nú-
rrero161) y real 0'den de 5 de marzo de igual afio,
(O. 1.. núm. 102), y la referente a la suspensi6n de
emp:leo, ya se imponga co~ aereroria de pena o comO
efecto de oorrectivo por falta g,'ave, debiendo hacerse
«sta tiltim'll. con arreglo a la de 14 de enerP de 1918
(O. 1.. ntim. 20), y teniendo en cuenta también que la
iluspensi6n debe C<'ntarse desdé' que, por notificación de
la sentencia, empieza ésta 1\ cumplirse, geglin previ~lIe
la real orden de 24 de mayo de 1892 (C. L. n11m. 148).
14 de noviembre de 1923.
.&vr...
CONMUTACION DE CORRECTIVOS
Se conmuta el correctivo de cuatro aflos de recal go
en el servicio, impuesto por deserción, aJlloldado de la
qu.inta Oomandancla de tropaR. de Intendencia, Raft\el
Noguerón LuCMI ¡por el de cuatro meses de J'('Car!(O.
14 ~ naviembre de 1923.
Se1ior Ca.pitán gen~al de la t¡.uinta reglón.
Sefl.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Se conmuta el correctivo de cuatro aflos de recal'gv
-en ea servicio, Jmpuesoo por deserción, al soldado del
regimiento de Infanterfa. CerH5.o1a nt1m. 42, Andrés n..,..
ITa Lled6, por el de un ano de recargo.
14 de ncw1embre de 1920.
'Se.flor Capitán general de la t¡;rcera. regi6n.
Sef10r Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra y
Marina.
-
OONTABILIDAD
Se aprueban las ~uentas del mater:la;1 del pr.lmer Cu:l.
trimesh'e del ejerdciQ 1923·24 de los cuerpos que figu.-
ran en la. siguiente rela.<:i6n. . -
14 d.e IlClViembre Je 1928.
:Setl:ores Capitanes generales de la primera, lSPguooa,
~era. cuarta y octava. reglones y Coma.nd9.nte ¡ro-
:neraJ de Ce!lta.
'Se!l.ores Intendente general mUltar e Inte:t"99nto.r cfvl1
de GU€'I'ra y M,arlna'y del Pr¡>tectorado en 1.4rruecf '';'
Primera rerlón
Reglmlel7lto Rasares de Pa~a., 20.0 de Ca.bsa.1er!a. •
Se¡,unda re¡,16n
.RegImiento Cazadores de Alfonso XII, 21.0 de C8.uJÜerla.
Te.reera ~¡,i6n
'Regimiento de InfMlteda Princesa, 4-
ldem Guada}a.ja.ra, 20.
Id.em Espa!l.a, 4A
Cuarta regi6n
Cuarta a>mandancia de tropas de Sanidad. Hilita.r.
Octava región.
Octava Ccmandancia de tropas de Sanidad Milit.r.r.
Ceuta
Batall6n de Cazadores Talavera, 18
Se aprueba la cuenta de material d~l tercer cuatn~
mestre del ejercicio 1922-23 de la octava (',omandand&
de tropas de Sanidoo Militar.
14 de noviembre de 1923.
. Señor Capitán general de la octava región.
~e:il()res. Intendente general eül;tar e lnteITentor civ11
de GU€TI'a y MariDa. y del Protectorado en Malruec~.
INDULTOS
se desestima la. petici6n del recluso en la pr.isiGn
de Estado de Melin'a, .Mohand MIU\um Ben AH Ysna->en,
en sQplica de que se le conceda indulto 'lel resto de la
pena de doee afios y un día de Kclusión temporal, que
se halla extinguiendo, sin perjuic:O de que la Autor l •
dad judicial ~~.rde lo procedente acerca de la libel'-
tad cond,1cional.
14 de nmrie.mbre ele 1923.
Seflor Comandante general¡ de Mdilla'.
Seflor Presidente del C'.onscjo Supremo de Guerra y
Marina.
~c desestima la petici6n de 10!' vecini>D üe Benngalb6n
y de M,Qrllne.J?, en S11pli~a de que a los recluoi')f> Ent'iq..e
RoldAn GClDzalez, Ennlltl'~ Holdá:1 Gómez y Dele,res
Gómez ViIlalba."se les collCCda i1.dulto deL reslA:> de la
pena que se' hallan exti llU' 1lendo.
, 14 de noviembre de 1923.
Senor Capitán genaral de la segunda región. ,
Sef!or Presidente del Consejo Supremo de Guerra' '1
MarinL '
Se desestiman Las peticiones tle ,106 padres del rael u.'1tO
en 1& Prisi61lo Oelulai' de ValenCÍ'a, Pable- Aguar6n NII.-
varro y de los reclusos en la Tiüsma prlsi6n, Amadeo
Pérez Fernández y Manuel Maure Lorenzo, en fltl,plLa
de que se les conceda indulto del resto de ia pena de
seis aflo9 y medio de prisión mayor, que se hallan (¡:r-
, ttnguiendo. ' .
14 de noviembre üe 1923.
Se.f1or Ca.pitán gen,e-al de :la quinta regj~n.
setior Presidente del Consejc> Supremo tle Guerra y
Manna.
Se desestime. la. petici~n del soldado del regimipnto do)
Infanbe11a Serrallo n11m. 69, Fernando Márquez Jim~
nez, en st)¡plica de qUII? se le COMeda in¡dul.to del re,¡,to
del correctivo de CU'8tro aflos ~e recargo en el ¡;erviclo.
que 1'('1' deserci6n le fué iffid'oosto.
. 14 de nClviembre de 1923.
Sef!or Comandante ~rlll de (',euta.
8e!l.or Presidente del Ccnsej('l ~upremo de Gnerra y
Marina.
.. LICENCIAS
Se concede tJ;oes meses de lIcencia. por asunt0s pro-
pios -para ParIs, Lisboa, Gibraltar, Tán~, Cádiz y Al-
calá. de ~ Gazules, al teniente a.uditor de segunda. 40n
Juan Tosca.no y Delgado de Hendoza, coo destint' en il\
audil:c'ria de la segunda región, lon arreglo Il. los ar-
tIeulos ~ al 66 de las inst1'llCClOnes '8;probadas por real
orden de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101J.
14 de noviembre de 1923.
8efior Capitán general de la, segunda región.
S66Pr Interventor .civil de Guerra. y Marina y d~l p'r0'-
~rado en Marrl1tlC<'S.
ORDEN DE SAN HERMENEGlliDO
Seoo~~aclOJJe$de 1.. Orden de San HE'Il'-
mazegildo, a los jefes y oficiales de la Armada CQJD;P1'en-.
didm en la si~ mLaci6n,
14 denaviembre d6 1923.
Sefl.or P.residente del Consejo Sup~ de Guerra y
Marina.
CondClOOR'1F=i====<===donesHOIlBIU~S
Dla Mes .Mle
--------1·------1·-----------------1----11-1----1-
General •. , •••••.•.•. Cap. fragata ••• D. Cristóbal Monioio Castañeda................ Placa ..••
Iclero .....•.•.. Otro corbeta... ~ Jacobo Gener y fOiSi ldem ..
Infantería '" • . • • • . . •. T. coronel. • • • •• ~ José Silva y Díaz . • • • • •. •••••.••.••..•..••• ldem •.•.
Admioistrativo ..•..••• Comisario 1.-. •• ~ Francisco Pérez y Beni •••.••••....•••.•.••• l!km ••••
General•••••••••••••• Cap. corbeta ...: ~ Paseua.l Cervel'lil y Jácome••••••••••••..•. : Gnu; ••••
Iclero • , ••.••••••• , • •. Otro . . . . . . • •. ,. Juan, SaJ¡dalio SiDcbe-¡; Ferragut •.••••••••••• ldem ••••
Idem •• , ••••. , • . • • • •. Otro ....•.•••• ~ Ramótt-M.arfa Oimez y fos!li • • . • • • • • • . . • • • •. ldem ••••
¡clero •••••• , ••••••••• Otro.......... ~ Joaquín FreiIe '1 Arlna•.•.•.••..••........•• Idem •••.
Idem ••.••••.•••••••• Otro.......... ~ Fetnando Lacaci y Ve:r. ••••.••••••••••.•••.•• Idem ••••
Idem ••• . •• • • ••• •••. Otro . . • • . . . . .. .. Angel Suances Piñero . • • • •• ..,........... Idcm , •••
Idem •••••••.•••••••• Otro.......... .. Ramón Rodrfguez Castro. • . . • • • . • . . • •• . •••• Idem _, .
Idem •.•••• ,' •••••••• T. navío. • •• • •• .. ValenUn Puentes L6pe:r.••••.•..•••.•.•.••••• Idem ••••
Infantería •••••••• ,.,. Capitán........ ,. Juan Oonzález Martfnu:•.•••.••••.••••••••• Idcm ••••
ldem •••• , •• • • • • • • • •• Otro _• .• •..•• ,. p.dro Pilón Teruel •••••••••.•••.•.•• , •• , ••• Jdem • , •.
ldem ... , • , • , • , . , , Otro •.• ., •• ,. »Mariano Lobo Ristory. •••..•... • •• , •••.• ,' Jdem .•••
Artilleda.... • •• " Coronel•••.• ,. ,. jOl~ Maria Con..... y Castro ..•...•.•.••.••• , Idem., ••
Administratlvo,', ,. Contador nav{o. ,. Jo~ Mada Hurtado y COnesa ....•.......•.•• ldem ....
Sanidad Militar. , • , , " Comtf. m~dico. ,. rausÜDO Belau:oain Landl . . . . . . . . . . . . . . • • .• Idem., ••
Ec:lesiútico C.peUin mayor, • ~uan de leceayDrscalzo ldem .
Idem •" , •• , . , • , ••••• Otro .• , •.•• ,.. ,. os~ Maña "Ibacete OonzAlez •.•.••••• , •• , ., ldem , •••
Idem , , , • , • , •• , •• , •• Otro 1.0 •• ,.... • ranciICo Tamayo MaJtfn • • • • • . • •• .,...... ldem, , ••
'1 febrero ... 1923
25 abril. _.•• 1918
7 junio •••• 1923
9 agosto ... 1!7n
1) enero•••• 1922
9 iulio..... 1922
29 diciembre 1922
9 julio ••••• 1923
9 idem..... 1923
9idem .... 1923
3 stpbre ••• 1923
2 nobre ••. 1922
OmilO .... 1921
1 diaeo;bre- 1m
7 abril .... 1923
8 enero •.•• 19~
11 ,:,osto, , • 1923
9 dIciembre 1921
9 enero•• ,. 1923
30 ¡ulio..... 1923
7 ldem •• ,. 19~
RECMtGo EN EL SERVICIO
CirC1tlar. Se dispone que los deeertores t"spanoles ~1
Tercio de Extranjeros, cwn:plan el recargo en P.) seI'\1-
cro que les sea impuesto, en 11\ Br1~a di9ciplln.aria
de MeJilla, y que los extranjeros qutéOen en ~l lpl'Opl.o
'l'ercio, con las privaciones de llremios que regla.menta-
rl.amente pr.oceda.n. .
14 de nQviembre de 1923.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Concedido por real decreto ·le 25 de septiembre t11ti-
mp (O. O. mimo 213) el empleo ue auditor gene["JI del
Ejórcito, honorario, en situación de ~erva, nI nuJj'·
rol' lb dIvlsi6n D. Luis Pell6n y Trueco, .,e dh;-pvll~ s'!'
lo reclume, con. cargo al pz-.csll!pUeEto de este Pe.par-
taJl1en~o, por la n6miml de gcnernle<l en situaci6n do
reserva de la séptima reg:ón y u. 'partir de l.o de octu-
bre :pr-6ximo pasado, el haber mensual de 900 peset.M
q:ue lo ha sido asignad<'. •
. 14 de mwiembre de 1923.
Sef10r presidente del Consejo Sltpremó tle Gim'ra y
Marlna..
Sefiores Cap.Jtán general ti'o la s6l)ti'1lla región e In-
terventor civil de Gu<erra. y MariM. y del Protectorado
en .MIl.!Tueoo&
~I Oeneral encarpdo del despacho,
ANTONIO Dm LOS A'1iftD~
.....
SKd6n di IDstruccl6n, ReclutaDlllnto
, Cuenas dlvmas
ACADEMIAS
Circular. Se conoede el haber de su dalle y flan, en
iIIU .caso. {l'ue lee será. rec1am¡¡.do a pa.rtil' die 1.0 de oc-
tubre próxinlí' pasado y abonado en la forma reglamen-
taria, a los a.lumnos de nuevo ingreso de la Ac&<lernta die
Infanterla comprendidoil en la siguiente relaci6n.
14 !le IlPVlembre de 19'B.
Señor_
Sargento, D. Vicente JU'an' G6mez, del regimiento lnfnn-
terta Gerona, 22.
Otro, D. Enrique Rives Petafias, del de Navarra, 25.
Otro, D. J,ulián Ayerbe Gómez, del mismO.
otro, D. JoSé Duch Alvarez, dcl mismo. .
Otreo. D. Enrique Ruz Pérez, del de Pavla, 48.
Otro, D. Luis Calle.ia González, dd mismo.
Otro, D. Lui6 Castro Samaniego, del .de Serrallo, 6!}.
Otro, D. Leto Martrn Nieto, del de San Marcial, !4.
Otro. D. José Ayuso Robles, del de A1aV'a, 56..
Otro, D. Esteban MarUn.ez de Luna, del de Gnioo.z-
000., 53
Otro, D. Antr-nlo Arrébola Larrubia, del de Córdoba, lG.
Otro, D. José cebo1leda Terron, del de Isabel la Cat6-
lica, 54. .
Otro, D. La~ano Estévez Pérez, del de Cádiz, 57.
Otro, D. José Ma.nzano Hernández, del de 'IUledo, 35.
Otro, :D. Rica.rdo Ulpez Sánchaz, del de Zaragoza, 12.'
otr.o, D. J,uJlo LdPez Rlan, del de Alcántara, 58.
Otro, D. Florentino Almena Cuadrado, 4e la 5,& Coman-
dancia de tropas die Sanids.dMilltar.
otro, D. MM'C1al Holgu!n Fern6.ndez. del "('rimel' re~i­
miento de Arlillerta ligera.'
Otro, D. Antonio Herrada. Sinch'3z, del 4.° regimielltf>
dle Artillerla. ligera.
Otro, D Epifanlo Gonzlle1. Gartla, de la: eom:andancia
de At>tll1erfa de Mallorca..
Otro, D. Basillo Fuentes Sern,f\, de 111 do CaTtall;ena.
Gll./1T'dla ,2.°, D. ,Manllel Ortega ()rte~a. de la Cmnandlln·
clo. de la GuardIa CIvil de GranaJ;1.
Otro, D. Justo Lt5pez Mej!.1l8, del 26.0 Tercio de In. GlIllr-
dia. CMI.
otro, D. El'Pldio Santos Garcra, del 14.0 Tercio rle la
Guard1a Civil. • •
S8l!'gento, 'D. Emilio Torrens Cayla, del regimiento Dre.-
gones Montesa.
Obrero, Do Fran.oisco Caba,ll<=ro CanC', de la. Maostran·
zs. de Art1llerta. de Meli1la...
.583
DESTINOS
. Se designa para ocupar la vacante de capitáB
profesor .de plantilla {(ue existe en la Academia
de InfanteriSt al de dicho· empleo y Arma D. Ri-
e.ardo Villalha Rubio, que acttlAlmente desempeña
el citado CiOmetido en comisión y se halla dispoIri-
ble en la primera región. . .
14 de noviembre de 1923.
Señor Capitán gener~ de la. primera región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado e.n Marruecoo y Director de la Aca-
demia de Infantería.
~e ®stin81 a. la. Guartlia. O:>lonial del G<llfo de UnI-
ne&, en vacante d2 alférez, al teniente de la. Gu~
Civil, D. Juan. Mena Tri!Ueroo, que.· embarea.rá. en el
vapor que s&ldrA de Cádiz el 20 de d;ciembre pr4J:Jmo
y será baja. en su O>manda.nCia. en fin del mes en qtal
embarque. .
14 de noviembre de 1928..
Sefior Director general de la Guardia Civil.
SElflores C8/pitanes gellleI'aJes de la SEgunda. rt'gi6n y de
Can·arlias e Inrt2rventor civil de GutoTra y Marina '7
del Protectorado en Marru,ec('S.
'-_.'-------
00.... 154
_. -----
O::1nJeta, D. Juan DJas AIva~; de la O:lmandancia de , ladb, oonsignando los que se b.allen sirviendo en Afrl-
1'8. Guardia Civil de Lérld.a. . ea si tienen cumplido el tiempo de obligatorIa por-
Ca.rabinero, D. Luis Vázquez Salas, de la. ComandancIa. Ima.Ílencla en dicho terrik'rlo. .
de Cara.blneros de Asturias. . 14. d0 Wilemb:re de 1923-
Soldado, D. Antonio Suárez ~beUeira, del 2.0 regi.mien- • Señor... .
ro de Infant.elia. de Marina.
Otro, D. Rafael .Talll:OO Sastre, del Grupo de Ingen,ier-vS
de MaIlorefl. .
Qm-, D. José del Castillo Sáenz de Tejada, de la Soo-
elón de tropa de la Acad~a de Infanter1a.
Escribiente, n. Pedro Mu1'1oz Caso, de Oficinas ){ilitJ.-
res de Marina..
COLEGIOS PREPARATORIOS
Se ~ne que los all1mnoo del Colegio preparato-
ri(> IDllitar de C6rdoba, que figuran en la siguiente rE-
laci6n, sean baja en dicho Centro de ensefianza, por
1(16 motivos que también se expresan.
. 14 de noviembre de 1!)23,.
Se1ior Capitán general de la ')eganda reg1(in.
Sefi.ores C&pitán general de la tert,el'a regi15n, Lmn<,n·
Hante general de ceuta~ Interventor clv.il de Gnwl'1'
y Marina y del Protectorado tn Marruec<lf:r -y D~roc­
tor del Colegio preparatorio militar de QSrdoba.
Sargento, Fernlndez Rtnc6n Rrdrfgnez, de la Oomandar..
eh.. de tropas de Intendencia de La.rache, por moti-
vos de safud.
Cabo, José Sandoval Lara, del regimiento IntftDterla dr
Mallorca, 13. por haberle sido cor:cedJda la l'e3clsi!i:;
del compromlsf> eh filas.
otro, AntonJo Mart1'nez Garcla, de la Oomlmd"lncla. ,:;.
¡ArtillN1a de Cádiz, .por haber ingresdo en la
Guardia CIvil.
Otro, José G6mei Cases, de la de Cartagena, por moti-
V(1S de salud.
CONCURSOS
Clr(n¡lar. Se anuncia a conclJr~o una plaza de canl-
tán ¡lrr·teADr d('l Colegio t>t'Pparat1l110 ml1ltl\l' de ~.t'(Jo­
ba, que ha de desempeftar la!! clases de Francés y DI-
bujo. Las instancias de los ~til)lonarlos, debida.mclltc
documentadas, se cursarán dlrectamente a este .Mir.ts-
terfo por los primeros jefes de los CuerpOs o depen<ten.
das, en el plazo de un mes, a l'a.rtir de esta. fecha, y
se considerarán come> no recibidas las que no tengan
em.trada dentro del quinto d1a dupuéS del plazo sef.la-
OOCUMENTACION
Circular. Se dispone que queden anulados, por
"
haber sufrido extravío, los dpcumentos que se ex-
presan en la siguiente relación, pertenecientes a 10fl.
individuos que se indican: aprobando al propio tiem-
po que las autr.>ri.dades militares hayan dispuesto
la expedición de pases por duplicado a los que peJI-
tenecen al Ejército, y de certificados de servici.
a los licenciados a.bsolu~s.
18 de julio de 1923.
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Nombrei
• Máximo Caturla.
Se desconoce.
D. Manuel LIlIo Roca.
• Ramón Olivares.
• Primitivo Feire.
aues
• ICaja recluta Madrid, 2.
Comte. D. JQS~ Oonzález.
Nombres
D. Isidro Calvo .••••••••..•••• 1Comte .1 D. Juan Carrascos..
Clues
Idem ••• 1D. Manuel Montesinos Checa•. 1Comte ., D. Juan Sidra HerrerL
El mismo.......... • ti mismo.
. I .Coronel D. Oregorlo Prados ..
, .
Idem R . Inf. Bur 05,38 ..
Idem '" p;Fmer reg. rrel~grafos ..
• Delfina Alvarez Entrena .•.• Coronel
. ISe desconoce.... .. .. .... ..... •
Comte.. D. Angel Dlaz Deleyto ...•.•.. Coronel
Coronel • Francisco Pujol ......••.•.• T. cor •.
El mismo ; Comte.
• IIcoronellD. Jos~ Oarela de los Ríos .....
r c"r.. • Alberto Rodrlguez de Rivera Comte . D. Leopoldo Sagardel Campo
Coro nel • Larlos Campos Ortlz ....... lldem ... 1. Enrique Oarcía Cu.ano.
28lidem••• 1J
Dial Mes
• »
» •
10 abril.... 1920
• marzo•• 1920~:~::~.::: :~O Comles.¡ D. Jesús Rodríguez ••.•...••.• 1Coronel 1D. Mariano Bretón.
• Idem... 192
• fdem ••• 1920
• enero .. 191 'Coron el • Manuel Suáre,z Vald~s ...... Comte. • Júan Marcos.
28 junio ... 1921 Idcm... Reg. Inl. Serralro, 69........... •
~ • lo • Idem~ ••••• , •••• ••• •••• •••••••• it
5 febrero. 192 Comte. D. Heliodoro Lozano ........• Coronel D. Antonio Navarro.
6 enero .. 1921 • El mismo..................... • tI mismo.
1 abril... 191 Comte. D. Manuel Servet .••....•.•••. Coronel D. Rafael Echevarrfa.
6 enero. 191 • El mismo..................... • El mismo.
10 idem ••• UII • cor.. D. Juan Serrano Coronel D. Julián Marcos.
101dem 191 • El mismo IGiem El mismo.
9 febrero. 1 Coronel D. Antonio Castrlllón eomte. D. Luis Velero.
de la madredel padre
.08é , Cristina ..
ulün Marta .
lceate Est~fua .
ProYInda
--.. 11
PlaebIo
f'ec:ba
I NAlVUUZA 11' N O M B JU! 11 del d=mto 11 d~=to .11 Jefe. que .autorizaron 101 documentOl extravladOl
I I ' -' extraYiado :::::JIl I i I
'.. t -- - S1 V
NOMBIU!5
Artillero 2,-, Aarm Oarda de los An
. geles yR01IIÚ ..
Otro, Oenu-do Migad Domiugaez '"
Otro, Hoaorio Safdaila Eduardo.....
Soldado, José Oa1iaaa QaiJes .
Otro, Angel Rodrignez Espinosa .
Otro, Juu SOlmes Doad .
Soldado, Edaardo R1Ihalc:aba Raiz •••
Otro, Pedro Nido Nieto••••••••••••
cabo, Sat.s Goazj}ez Slmz ..
C. 1, FeJicimo MllmIIo Rlmedo•••••••
. Cabo, Fausto CJ:aRa PostIgo •••••••
.Soldado, jlIIio Marc:os <::orn2 ••••••
Idem 11 12Iabrll .
Idem..... 12 idem .
Pase 2: situación
reserva activa.
Dolores ........ Pase de caja '11 I Iagosto •
Pruclsea....... ·c. absoluta 31 julio ...
Dolores. ... .. .. 2.· situación,
y f~ soltena ..
Muaela •••• oo.. Pase 'L' situacl6n,
Francisca Idem •
Simoaa.. •• ••••• Certifc. solteria.
RlJllona•••••••• Idem•••••...•.•
,Car till a militar
nlÍlD. 219'537~ l/agOStO.. /191ifpltán./D. Martín Vall~s , • I .R.~Iuta,RomuaJdoSallc:bo Zaragoza..... atfu Teresa Pue 1: situacl6n 1 i dem " 191 . cor •. Sr. Barboa Comte.. D. Juan Campo.
Artillero 2,', Basilio Con d Hera SOria......... anata Petra.... rtIl1c••olterf 20 octubre. 191 Comte. D. MaUas Oalbe Sánchez....... > •
Camela, Emilio Roy~o....... arre lo Arcas Teruel Eusebio Consuelo ~ertific.serviclO 27!marzo.. 192 Coronel > Antonio Sánchez Cte. mayor D. BauUsta Baque.
Soldado, Manud Pardo............. DZÓa ••••••••••• 2:ara¡oa..... uliin....... Maria........ Pue 2 •situacl6n
Otro. Pedro Marlíaez 10... t TarntgOna.... mito Maria.......... cert." soltería ¡Se ignoran estos datos, por ser individuos procedentes de Cuerpos de Afrlca.
Otro, JaliáD Mu1Iqae.. . eaa Huesea....... ablo.......... Maria.......... •
Otro, )lmuel \'iaabaro Onda eadatodos Zaragoza anuel Anotnia 2,·situacl6 1 mayo I~roron el D Eladiu Pln Comte"l D. Esteban del Barrio.
Otro,J~ Jimeao Moalnglldo • Idem......... uu Mariaa&........ • 7 enero .. 1921 • El mismo............. > El mismo.
Otro, Maaud Romero Ramos.......... • » • ,. »..»» » Jo
Otro, UenaáD Serret Pallará........ Herbes••••••••••• CuteJJ6a ••••• • CartDla mili
nám. 108.206.. 2 mayo... l. • • •
Otro, Viceak Olave Sm~ ••••.• ·bar•••••• ; Oufpdzcoa Gabriel. Soten. ase 2.' sltuacl6u 1 agosto .. 19: • cor.. D. Alejandro Cortazar Comte.. D. Oenebraldo Yaladrón.
Otro, Arturo Barza Uacilla Bgoíbar Idem......... lIan Concepci6n Idcm.... 1 idem 1 • El mismo..................... • El mismo.
Otro, Isaac Bastero Obalde plana Navarra..... emardlno Petra ldem........... 1 Idtm 192 • El mismo..................... • El mismo.
Otro, Eduardo Loadaiz üarbunl Reaterfa Oulpázcoa Ednardo Rosa Ucenclaabsolu 31 julio .. 189801 \.. ilegIble • Ilegible.
Otro. Antoaio Artula E:cbeguay rúa Idem osl: Marta ••.•• : Pue de reserva. 1 abril 1923
Otro, RosarfoZubil1ap A1TegId Urrida Idelll os#: Dolores Idcm.......... 31 muzo .. 1921
.~po~roceder ca.¡ ,
Otro, Seguado SáDcbez SMK:hez..... fuente OiaaIde ••• Salamaa~.... ermene¡IJdo .. Juaaa.... ....... ~li~~ÓOSP':si: • • • }T. cor"l D. Alejandro Cortazar ......... /comte.. , D. JOI~ Romero.
reserva.......
Otro, Jos#: 5aspcrro Aroceaa .;..... Ouip6zl:oa.;.. raadKo....... Josefa '11Pase I'eSerTa••• '11
Otro, M.anuel Oarcía Martíaez....... baatiAa••••• Jd_ C&.Jo !'!ml1la Idem .
Otro, Manud 1I1~Zorzaao l10 J.oerollo Rafael Jullana ¡
Otro, Abel Martiaez Rm............ merl ld_......... deo Ana ..
Otro, Oregorio l.edesma l.edesma.... aviero SOrla......... edro Bonifaela ..
Otro, Oregorio zayas Ortega ....... . •• •••• Jdem......... regorio.. .. Orecoria .
Otro, Ruliao Agnstía Corcnera...... RomáD•••.••• Lotirol1o...... edro•• , JOIQulna )Pue2,.sltuacl6n
Otro, Roque S;iiaz Albo" :........ lv~ SOria Pacundo ~afarla ..
Otro, Pablo SancbezAbumaaa OUlDlel BllI'Ios Ram6n " E:lvlra ..
Otro, Pabicio Pérez Sáinz........... Logroflo.......... Logi'ol1o...... eledonlo ·.. Concepción ..
El mismo................ ••• dem Ideal......... eledoalo ldem .
SoId.· 2,', Blo Ranedo L6pez....... Leift Idem F~lIx........... Victoria Certlflc. solte]
Otro, Manuel Lasaabl Izquierdo..... 19ndon SOria..... ictorimo OrleJOria ldem ..
Otro, Lorcnzo Bias Peña............ agos Logrol1o ••••• edro Manna......... e 2.. sltuad6
Otro, Amadeo Boy Iglesias.... Holgneras........ Cáceres...... Descoaocldo... Desconocido Idem .
Otro, R&JIIÓn Pitarcb Barreda........ on dc Rublelos. Teruel........ turuino Vicenta Idem ..
Otro, Fraacisco Díaz Rodrfgnez Nos.............. COrulla....... ~............Maria.......... Ideal .
Otro, Jos#: Coasílio BeI.Io............ Moists Pontendra... edro.. Maria ldcm ..
~'
-
'"i
8
·1lit
i
-,-11---1-----------
llaa:otto•. 19181 T. cor•• , D. José Asenslo ....•......•.. Comte•• D. Emilio Sandova!.
1 Idemoo. 1~lldem.oO • Roberto ZaralOoza .......... Idem.... • Eduardo Sánchez.
1 Idem ... 1921 • El mismo..................... ' El mismo.
10 enero •• 1918 Coronel D. Pedro Outiérrez Pons •.•... Comte .• D.[osé Rico RulE.
6 Idem_ •• 1921 Comte. • Hellodoro Lozano....... ... Corone 1 • sidoro Latorre.
6 m.rzo•• 1 • Cte. Mayor y Sr. Coro del relOl·
6ldem.oO 1920 • miento Afrlca, 68,. ..
6 Idem ••• 1921 Coronel D. Ricardo Andrés ..•..•...••• Tente •. D. Alejandro Sánchez.
31 lulI8 1915 . cor.. • Pederico Rabadán .......... Comte. • Francisco VilIena.
31 dem 11111 Coronel • Benito Rulz................ • El mismo.
3 nobre .. 1912 Comte. »NLmesio AnlOUlo .•..•...... Coronel D. José Salamanca.
'l7 Idem ••• 192 Coronel »Antonio Bravo ...•..•.•.... Comte. »Vicente Pagés.
20 octubre. 192 » El mismo Idem »Federico Oll.
25 ídem 1922 » El mismo ,. Idem »José Iglesias.
31 Idem•.• 191 . cor .• D. Ralmundo de Hita.......... »
25 nobre 1922 Coronel »Manuel Oarda Comte • D. José Martlnez 01alla.
7 junio ••• 192» > • »
11 nobre .. 192. • • •
29 dlcble.. 1922 • • » e
19 Idem 19 » » •
3 abril 192 D. Manuel Oarda .•........... Comte. D. José Marllnez.
29 Idem 1» » • •
11 octubre. 1922 • » • •
24 ldem... 192» » • »
18 lebrero. l. • » •
21 nobre .. 192. » • •
26 octubre. 1922 • • » •
f5 lIobre .. 192. • » •
i8 marzo •• '922 .. :t :t •
26 alOlto. 19'2 » • » •
24 m.rzo.. 1922 • • » »
11 dlcbre,. 1922 • » • •
30 nobre .. l' » , •
12 dicbre.. 192. » • •
I alosto. 1919 T. Cor.. D. f'ranclscCl Valverde »
31 julio •.• IlJ!6 Coronel » Pedro Concepción HidallOO.' •
31 Ide..... 1921 Iddm... • Vlrgllio Caban<llas.......... •
1 .gosto • 191 Comle. »Manuel Canellas...........» •
31 julio ... 1917 . Cor.. »Manuel de Vos..............» •
I agosto•• 191 ldem... »Hermeneglldo Jim~nez .. . .' •
1 enero .. 191 Comt e. • Modesto Sa1lOado »
7 Idem 1921 Coro nel • Aurellano Urlbarri Comte • D. Antonio Romero.
4 agosto •. 1917 CapItán. • Bernardo Rodrlguel ". Coronel » EmilIo de la Cuadra.
de l. macm:
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,
Soldado 2.", Lr6n Uriarte Luca~"" egrIa AJava •••••••• &lentiu•••••••• l"ellp.a C.rtllla mlUtar •
Otr,o, Alejandro Día Rlos H.ro J..oerollo Huendo Matilde Pase caja .
Otro, EY&risto> Carda 8rdDll........ el , ldem......... laudio Romualda , Idem ,. .••
Otro, Lorenzo l"JllÚdez DomiIlCO. Lerga de A1esto Zamor Oprl.1l0 Panl Pase1."sltuacIóa.
Otro, JaliáD 1t0000ero Martina: f'ueatetoba SOrla......... 'asto Modesta ,. Certilc. IOlterla
~to, AIfo:l50 Arejulo SaJa Logrotlo.... •• Logrollo...... ,el.Itóo Andrea ldem ..
l!lllliimo.... deul ldem... dem ldem Pase2.· sltuadÓD
SoId.°2" Cayebuloddbn::OlI00 di AJan ullú Aa;apita ldem reserva .. ,
Otro, JulliD López PéreiL.... ,. ••• :.. donl BurgOl....... arlano........ Oumerslnd..... Llceuc. absoluta
Otro,l:aseblo AITlUU! de Pt:dro a Duero Idem......... lcolú A¡astin ldem ..
Otro. Tomh S6et1z LaOllZ : Cener logrollo...... um., Modesta Idem .
Otro, l..Ilis BermeosoJa Lópu ,. i1bao•• oo........ Vizcaya...... raaasco l¡a.da......... Pase 2," SltDaciój
Otro, Elíseo Lobo de Audr& urqano SeCOvia oo.... usro luana • dem ..
Otro,J- Oóme. lhUTalba ,. 8ustameate SlJ¡tander que ..bel IdCIII ..
Otro, JIWI Hernúdez Súcbez del Coude •• luan .. Amall&......... 11. militar..
Otro, LorenzoSúcbez~ Valdearros ' Vicente I..ucla ldem ..
Otro, Patricio Oan:fa Martúa itiltudiuo........ . 8enIIldo Lul ldem .
Otro, PelicIuo M_ero HerlIud del rfo Atar •••• ,Emilio......... Rorella........ Idem .
Otro, Autoalo Oaerrero Súcbq.... eIl.paróa um Demuda....... 2.. reserva •
Otro, Se2Dndo SiDcbez o.tIErrez.... j1Ielo.......... Culmlro Victoriana..... dem ..
Otro, l"Iael MartIa Súachez.......... l!jar... uel......... lucIa.......... ase 2.' rva. ael •
Otro, Lais Hernúdez Tociuo ueros . 6.......... Obdulla........ IdCIII .
Otro, Niculor Súlcbez ClarcIa....... Ca Bl!jar lID f'rmasca....... Idem .
(Mro, t laas Clarcia ¡ •Morald rtIlZO Manuela ". Idem ..
Otro, aR~ JIIODies VIllar de Posald1lro Autoalo........ f'lorentiu....... dem ..
Otro, tebau HUDiIl4ez Súcbez El Cerro.......... &CIIIIdo :Francisca....... dem .
Piro,e Herahtdez Cruz..... ta. MIlfa 1e l"and sldoro Isabel.......... Idem .
OtrO; TétlJIa Santia&O etortillo:~ _...... EUsa.......... dem .
Otro, enmn Pella Bayo............. Caudelarlo....... amEn MarIa.......... dem, ..
Otro, R.oseado SúIcbez .II.IItá ajo leao.......... Maria.......... Idem .
Ptr\), }aR SúK:IIez~ '... uDU6n lIardO 101'fa.......... Idem ..
Qtro, joR Valle Oarc:ia • ..•• _...... La Hoya..... Vicente .. !':lIsa........... IdCIII •(Jtrq, CriIlIIlto l&ksia HCI1IÚlIlez.... Rajama ;;,.. ictoril.llo CIlmen ........ Pase reserva ..
I)tni; AI.,.ro CaStro Ilateoi ..'; . .. enlenis....... Valenlfll........ .ustilla....... Idem ....... , .
Otro, J-BIaDé:o Penataclez .• Vlllaman......... Oreuse....... uaqu!n 1osefa ,... Cartilla militar••
DI"" Mamael!Gaoza~.... 'tÓIL Lago Anlonlo Oomln¡a llc." absoluta .
Otro, Alfredo l"erúJlcleZl'a:a-.do... o ~ Oviedo Manuel Mana.... dem ' •••
Otro, Manuell"endIIdelI'Perro ~ • PouteYedr..... GIl! Encarna....... CIllilla militar
lIám.236.461 ..Cabo~ftdorTCIIIl Lem.os......... anllel Josef........... LIc. absoluta ..
SOldado, Manuel Somoza ~. • , ldaa......... • Aulela.... • ase .Otro,~ loaIbu' Hortas _ onge.... Otero del R.ey &Dile! • dem .
Otro, Pedro OODZal'fO P1nol Perell6 Tarngona.... uan Francisca... ase 2." sltDaciólI
Qtró, B~lom#:Pon OariIl I.PaIm Baleares. l¡ael Prtxed,s Llceucl.absoluta
_ n -- _- :-:- 1 l. _ ._0. ._ .~( " ... _ ~ • _ •.• ,~ ~. , t_ ,." i ' \. t. 1,. ¡
<JO
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16 de noviembre de 1m
;
O' O. aam. l/54
MATRIMONIOS
INVALIDOS para el percibo de sus haberes, a lo dispuesto en
el párrafo tercero de la real orden ,eirculat¡ de 14
de agosto de 1920 <D. O. núm. 181).
14 de noviembre de 1923.
Señor Capitán generaJ de la quinta región.
Señores Capitán general de la cuarta región, Di-
rector general de la Guardia Civil e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecop.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se rectifica la real orden de 29 de julio de 1921
(D. O. núm. 167) en el sentido de que la gratifi-
cación de 500 pesetas que por un quinquenio se
concedió al teniente de ese Cuerpo D. Jerónimo
AJcalaya Prieto sea a partir de 1.0 de agosto de
1920, en lugar de igual fecha de 1921. /
, 14 de noviembre de 1923.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
I Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectoradp en Marruecos.
Se concede licencia para contraer matrimonio al te-
niente de la Guardia Oivil de la OJmandancia de Lugo
D. Luciano Paz Victoriano, con doña María de los Dcr
b'es Maroto Coronadb.
14 d;e DL'lViembre de 1923.
Seli.or Presldente del Consejo SUPr€IllO de Guerra y
Marina. .
SeIiores Director ~'Ileral de la Guardia CiVil y Capltin
general de la. octAva regi6n.
Se desestima el ingreso en ese Cuerpo al !'101dado de hl')
"I'r<1pas de Policía In~gena de Larache,. ~ohamed Ben
Ham(i por h'lber sido formulada su peticI6n fuera d~l
plll1.O legal. que determina el artículo terC(TO del re·
glamento del mismo.
14 de noviembre de 1923.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel d'.e In-
válidos, .
señores Presidente d€il CQnsejo Supremo de Guerra ~'
Marirr.a, Comandante general de Ceuta e Inten'entor
civil de Guerra y Marina y Jel Pl'CItt'ctorado en MQ-
rruecos.
14 de noviembre de 1923.
¡reneral del Cuerpo 'Y CuartelSoñar Comandante
de Inválidos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protector&do en Marru.ecos.
, Se concede la gratificación de 500 pesetas auua.-
les por un quinquenio a los tenientes de ese Cuer-
po con sueldo de teniente .coronel y de capitán,
respectivamente. D, José Piedra Piedr,a y D. Mar.
Q08 Torres Se¡rura, desde 1.0 de julip de 1918 a
:fin de enero de 1920 el primero, y :fin de junio de
1919 al se¡undo.
SUPERNUMERARIOS
Se deseetim.. el PéIIe 'a supernumerario sm luel.
, do del eséribiente de primera c}a.se del Cuerpo Au·
xiliar de Oficinas mUita.re1 D. Juan Gorroehateaui·
Aza¡rr.. con de.tino .en. 1.. Capitania' ¡eneral de
J.a sei"l1n.da· 1"8¡i6n por no existir pers-ona.l dispo-
nible para cubrir el servicio. .
14 de noviembre de 1928.
Señor Capitln ¡eneral de la le¡-un.da 1"8ai6n.
-
Como comprendidos en las disposiciones vigentes,
se concede el sueldo de capitán, al Guardia de
ese Real Cuerpo ..D. ~icardo Baena Granja, y el
de teniente, al músico del mismo, D. Emilio Gon-
zález Sán.chez, que empezarán a percibir en 1.° do
diciembre próximo.
14 de noviembre de 1923.
Señor Comandante sreneral del Real Cuerpo de Guar.
dias Alabuderos.
"Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
RESCISION DE COMPROMISOS
I
-'
Se concede llcencia pa.ra' contraer matrimonio con
dPI1a Andrea Sa.n José, al teniente del Cuerpo, de InvA-
J.id.<B, D. Pedro Gtl.rc'!a Mena.
14 ~~ de 1923;
SetlPr Presidente del O:>nsejo S'upremo de' Guerra 1
Karina..
SeGar ec,na.nda.nte genera.l dEll CuerPO Y Oua:rto1~ In-
viUtios.
,
Se concede al suboficial de la. -Gua.rdiaCivil dOn.'
Dioniai,O Cota liamata., la tescwón del 'Compromiso
.que tenis. eontra.ído en dicho Cuerpo, remitiendo .'
V. E. al Consejo Sup'rem~ la propuesta de haber
""'¡vo.
14 ~e novief!1bre de 1923; .
Señor Director ¡renel'&l: de la Guardia Civil.
Señorea Pr.eaidente del Consejo Supremo de GUe-
rra y Ma.rina., Capitb ¡ener&! de la cuarta reaión
e Interventor civU de Guerra y Marina y del
Protectorado en Mar.ru.ecol.
Se c<:>nced.e licencia para contraer matrimonio a los
flenientes de Carabineros lA Juan RipdIJ. OliV'er, de la
Ooo:Iand:ancia de Cáceres, con dotla Rleves Sara Mar-
tf~'Z Saco, Y D. David Aznares Casanova, de la de
, AStu.r!as, cón dotla Ignacla Zaldlvar Rivero.
14 de wvlembre die 1()23.
SeflfJr Presidente ~l O:>nsejo Supremo de Guerra y
Marina. .
SefI.ores Ca¡pita.nes general~ de 19. séptima y octava re-
,gioB('J; y Director gene:t'fl11 dE' Carabineros.
RESlDENOIA
Se autoriza para fl)ar S1jL resi.deneia en. Bar.eolo-
118 al General de Bri¡-s.da honorario, en .itua.eión
de reserva D. Perfecto Valdés DíM., a.teniéndose,;
VUELTAS AL SERVICIO
Se diaP0l16 1.. VU&lta /a a.ctivo del teniente de '
la Guardia Civil (E. Ro), de :reemplazo' por en.fer-
0.0. ... 254 587
Núm~ro
d~1 Cantl-
nom~n· dad
clalor
roo en esa región, D. Ricardo Mere:aOO Gareía, q.ue-
dando disponible en la misma y afecto para. habe-
res al quin.to Tercio.
14 de noviembre de 1923.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Director general de la Guardia Civil e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
El O~n~ral ~ncargado d~1 d~spacbo.
ANTONIO DE LOS ARcos :Mrn.ANDA
.•.
IntendenCia General Killtar
RETIROS
Se concede el retiro para Mad'rid a 1c{l Comandan-
tes de Intendencia, con destino en la. de la prime; a l·t"glj;l,
D. Arturo Navarro Bautista, n. Antonio Maestro GiJ,
D. J,ulio ·Macho Huarte y D. José RubiO! Al('n:30, a 'p·o.'-
tir de 1.0 de diciembre próximo, calJ.~ando baja por fiu
del mes actual en el CUéT.pO a que pertenecen.
14 de n(wiembre (le 1~23.
Sefú.'r Ca¡pit6n¡ general de I;a. pri mera ~gi6n.
Senores Presidente del 'Consej,t' Supremo de Guerra V
Marina e Interventor .civil de GUE.lTa y !4arlna y d':!
Protectorado en MarruOOt\'i;.
TRANSPOffi'ES
Se dispone la remesa desde el Parque Adm1nlstrat1vo
del materi!l de hospita1~Aiel que a continu.aci6n se dc-
u-lla, ,para Hijas de la Caridlld, wn d~tino. al Hospi-
tal Milltar 'de PalmB. (Balear<'S), cargándose los ga~
del tra!lS'pOrte ,al capnulo 7.°, artUaulo 8.0 d'e la, SeOcUIn
4 •• del vigente presupuesto. .
14 ~~ de 1928-
Seflozo Capitán general <E la primera regi6n.
Seflores Capitán gene'ral de Baleares e Inte.r'Ventor CiVil
de Guerra y Marina y. del ProteCtorado es Marruecos.
ROPAS Y EfECTOS
Aceite' fa , •••• , '" ••• 21
ldem.. • . • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 31
Alambrtra de brasero. • . • • • . • • • •• .•.••... 51
Alfombrillas de pie de cama.. . • • . .. . • . • • • . •
Alzapaños. . . •. •.•..•.••.••... . .•..•• ;. 9
ldem de yute. iguales a las cortinas .
Aafre. ...•• 12
Aparador chinero '" '" • .•.•.•. .••.. . 14
Arm.no de ropas y efectos•...•... , . " . .• . 1tl
Azucarero. . . . . . • . • . • • • • . . • • • • . . . . . . . • . • . 20
Badilas de hi~rro . • • . • • • • . . • • • • • . . . . . . . . . . 23
Id,m de latón .. •..•..•••....... ..••... 22
Banquetas sin nspaldo para el comedor .... 3i
Bandejas ...•...•..•••...• ....•.•..•... 2 ¡
Idem .....•.•••••••.•••..•...• ....•.... 28
Baños de pie. . • • •• • . • • . . . • .. •..•.•..•... 35
Barreños. . . . . . • • . • . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . •. 38-39
Bastones de portiers • • . . . • • . . . . . • .. ..... 42'
Batas blancas de servicio ••. . . . . . • . • . . • . . • • •
Idem de color de idem. ..•••.•.. ..
Botellas de cristal para agua •. • . . • . . • • • • • • • 46
Idem para vino .....•... ;................ 47
Mem para medicinas..................... • 48
Braseros de hierrro • • .. •• 48
ldem de latón ••••••••••••••••••.••• ~ . • • . 50
Butacas ,. .. . • • . • • ..., ., ti • .. 52
Cabezales de ofidal 11 • • • • • • • • • • Jo
Cacero1n ••.••• "•• , ,. • • • 54
Cadllol de mesa.. .. ••• •• . •• • •• •• •• . ••• •• •• 125
Idem ordinarios l. • • • • • • • • • • 91
Cafeteru•••{l n.O 2) ••• "••.• lO.» ••••••• ,.. 5~
ldem _•••• 11 ~ •• I • • 56
Cajoneras ••••• 11 • " ••• " • • • • • • • .. • • • • • • • • • »
Caloríferos ..•••••••• I ••••• " •••• • I I • • • 63
Catres para Hijas de la Caridad............ 10-1.
Cazo ordinario lO •••••••••• I II ••• I 90:
Cazuelas de barro (diferentes). • • • • • • • • • • • • • 99
Centro de lala .• " .• , ••.••••. 11 • • • • ••• 100
Cepillos de ropa • ." •••• iIi ,. • • • 102
Cogedores de hunra, de hierro.. ••••.•••• 111
Idem de madera •••• • •••• ,............... 110
Coladores .••••••••• f ••• « I 112-114
Idem de caft •• 11 •• 11 __ •••••• , • 115
Colchonea ée oficial.. ••••••••••••••••••• lO
. Col¡adurall de yute•• , •• ••••• •••• •••••• •
Co¡lYOY de mesa.. "'••••• 11 ••••• ., • • • • • • .. • • • 118
Cortinas cubreCamas, d.e dos anchos........ •
Cuadros con cromos.•• I • f ••••••••• , _ •• 11 • • • »
Cubos ordinarios .•••••••••• •••••••••••• 121
Idem de lavabo •••••••••••••••••••••••••• 1n
Cubrecám.. blancos '" • •
Cucharas con baño de plata t 23
Cucharilla. con idem id·•••••• •.•••••••..• •
Cucharones de mea•• "" 1, 1
Cuchillos de idem •••.' ••• , • . •.. . ••• . ••'... 12 í
Idem de co·ciaa • 1"' 11"' , t ••••• '. • • 129
Cueli:allavea •• •• . • . •• •••• ••• •.•••.••.••. 130
CruClfilo de cartón piedra. , ••• ••• ••••• •• • »
Chocolatera. •• •• ••.• 1: t.,. t ••••• , • ji • " .. • • 132
Depósito de carbón para hrota. .• ••.•..•. 133
Dulcera. •• I I t , •• t • • • • • 131
embudo t •••••••••••••• t • , •• ti • • • • • 188
Ensal.... der.. ". I •••••• '* , I • • • •• • .. l.' •• •• 139
!lcoba~nO·"f •••• t "It~, •• t"I'''''''. 103
Escrlbanfa •• I •• I • • • • • • • •• • •• ,. J ... ,..... •
Escupidera ••••• , • I •••••••• ~ •••• , •• I • , .. I 143
bpeclero ••••. . •••••••••••• , .••••••.•• I 145-
EtPfJOt .".... •• t" 1+1
espumadera •.'. ••• ••••••• . • . • ••••• . • • •• 141 bit
eltaflte chapado de nota! • 148 .
E'tufla •.•••• I • I •• • • • • • • • • • • • •• •••••••• I~
Piltros pira Ipl ••••.• I • f ••••••• " • ,. .. • .. •• • lo
Preaqu~ra •••••• '." . • • • • . • •• • ••••••• , •• ,. 155
frut...ro ••. ,. ~ •••• , •• t • •• • • • • • • . • • • • • • • • • 1~
Puellel"~",,.tt •••••••••••• ,.t.. ..... 157
Puentea ~ ••••••••• lit ~ ' •• t • • • • • • • • • • • • • • • • 158
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I!l OeaenI eacar¡ado del despacbo,
ANTONIO DE LOS ARcos MIRANDA
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El ¡efe dI 1& Seccl611..
Al/1,do Corr,a
-
14 de noviembre de 1923.
DIIPOSlClON&9
,
SIal••,•• IrIIIIIfII
DOOu'MENTACION
.. la .....z:ntarfa , Seedcm_ de ene~....
..... D.......• ..aaa.
De orden del Excmo. Seftor Ceneral encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone 10 si-
¡uiente:
Circular. Con el fin de escalafonar con la ma-
yor exactitud y equidad al persona.l de delinean-
tes que en su día han .de inzre¡¡ar. como tales, en
el del material de Artillería., los primeros jefes dit
los establecimientos y depandenciae de Artillería.
remitirán con toda ,urgencia a esta sección una
~lación nominal de loa que presten servid.os como-
tales delineantes y de un modo oontinúo en los
indkados centros, e&peciflcandb en ella.-- la edad;.
años, meses y días de' aerYicioa prestados en el
ejercició de su profeaión, con ex'Clusión de cual-
quier otro cometi&, sueldo que en la actualidad
disfrutan y demás cÚ'Cunstancias que conside,ren
pertinentes aJ mú exacto cumplimiento del fin
, que se expresa.
42 Tazones .• • • . • • •• • • . • • • • . . •. .• . ...••..
4 . TeJas dI: colchón para oficial ...•.........
1 I Tenaci las pal a azúcar ••••.••..• . ••...•.
7 i Tenaza, para cocina... •.. ...• .•..... ..
2 o Tenedores COn b.ño de plata •.• ,. ••..•.•._,.
1 Termómdlos de pared •...•..•........ '.
2 Teteras. . . •• •••........ . .
1 Tijeras............ . . .. ..' .
1 Timbre de mesa. . . . . . .. . -•...........
2 Tinas ..••.•.... , . ' , ., .
7 Tinlljas .•...•.••. , •.•.•.••.. .•..• ' •..
1 Tnall ..s de felpa .•••••..••...•••....•...•.
I ToaJlen ,s....•..... ' •......•...•........•
10 Transparentes •........•.. u ••• • .••••••••
21 Tube, ía para estufas .•••••.• . ...•••••....
4 V.sar .• -. . . . • •• • . • . • . . •. • .
1 Vasos. para agua. . .
1 . Idem para vino oo • .. ·
1 I Zafras .• . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . •. • ....
1 Zorros. • • . • . • • .. .••••.••••• • •.•.•..•..
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~
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»
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Fundas de cabez.l de oficiaL............. .
Galerías para cortinas ..•••.......•••.••...
Hzcha para cocina ••.. . . . . . • . . . • • • • • •. •.
Hueveras ~ .
Jabono:ras. •• • ....•..•••••.••.••••.•.•.
Infiernillos de alcohol .
Jarros de hierro esmal,ado ......••.••••....
Idem de loza.. •• • • • • • . . . .. . ....•.•......
Idem de cinc ..• ',' • . . •• ....••.•••. . .•...
Idem para lavabo ••..•••...•.......•.....
Jícaras • .• ..'.... • .•••••••.••••••••...•.
'Umpia harros de alambre•••........••.. ,
Lona cub e somiers •.•• • •.•••.••••..••..
Mace' as con plantas artificiales.. " ••••.•..
Mantas dI: lana de oficial •...•..•.••••.•.. ,
Mantel de mesa ..• ' . • . . • . . . •• ••.•••• .
Mtqui..as de coser. oo. • .
Merol tos. ~ .
Martillo .•••......••..••••.•. ' •••.••..•..
Mecedor8ll. • • . • • • • • . . • • • • • • • • . . . . • • • •• •.
Mesa de comedor con tablero de mlirmol .••
Idem de cabo:cera sin copete oo •
Idem costurero • • .• • ••••.••••••.••.•••.
Idem ordinaria de pino • . . • • • • . • • • . • • •• ..
Idem con pie de hierro y tablero de rnirmol
Molino!l de: cafl:, . • • • . • • •• ••.•••• • .• , •.
Mondadores de patatas .
Mortero de m!rmol, • . • • . • • • . • • • . .•• . •.••
Ollas 1 n.o 4 y 1 n.o 3 ... • • • • • • • • • • • • . •• ••
Idem 2 n.o 2 ••••••• '. • ••••• . •••••• •• • •.•
Orinale" de: loza .
Parrillas... ••.••••••••....••••.•• •..••.
Palanganas de hierro esmaltado ••••••••••••
Palanganeros ••• ••••••••••••••••• . •••.•••
Palmatorias•••••••••••••••••••• ¡ ...... 11 •••
Pantallas de hierro esmaltado. • ••. • .••••••
Paños de limpieza .
ParrirIu••••• 11 • •• ••••••••••••••• ." ••••
Perchas de cuatro ganchos.. • •••••••.•.••
Peroles, mediano • ., •••••••••.• 11 lO • 11 ,
Pie de candileja. ••• •••••..•••..•.•••• •.
Pie de ~laDcba 11 ••••••• t o lO ••••••
Pie de tin.ja I •• • ,..... • ••••• ".
Pie de zafra ~ •• ., '" I •••••••••••
Pi'Stero .•.••••••••••••••• ~ •••••••••••••.
Plancha... • •••••• ,. I * •• • •••••••
Idell'1 de cine para elltufas ..
Platos ¡randa llanos••••.••..•••••••••••••
ldem bondos ••••••• , ••• 11 •••••••• , • •• • ••
Idem pequeflol I , , •••• I •
Plumero. •••• • I • • • • • • • • •• ••
Portavla¡;tu (timarlo evO<!) •••••••••
Portiera yute •••.•.•• lO '11 ••••• lO
PucherQt 1 n.- 2 , •••• jO ••• 11 lO ••• 11 ••••
Rallador 10' , lo " •• lo' ••• , .', *
Reclinatorios •••••••••• , • I ¡. ".... • •• I •• •
Re¡adera, ••• , •• t .• • t • t • , • I • 'o " • ,,, " ••• , •
Reloj de plred t' \ I •• , • , •••••.•••• I , •• • ••
Repi.a. ••••• ••• • . • • . •• .,. • .• "., •.••• ,
Rlnconer.. . . •• • . ••. • •• ••• • .. , •••.•• I •••
SAbanas de oftclll, de arriba •••• , .•.•••••••
Idem de idem de aDajo ••••.••••,... ••• •.
Sacaco. chal •••••. ,... •• .• •• lO· ••••••
Sarten.., una n.o 1 y una n.o 2" •••••.•.••••
Salsera•••••••••••.•••••. t ••••••••• t ••••
Servtdoe * ••••• I ••• l. • • • • • • • •• '"" I •• I •
Servll1. tal de'Oficial. . • . •••••• •••••• . •••.
SlIIal de Vltor" (o.J~') .
ldem ordlnarlal ••••• . •• • •••.••••••.•.•••
Idem (lC rejilla • I •• , • I •• lO' , •••••••• t ••• I
Idem de (lid. ac;ol1 ...Iento. de madera .•.••.
SllIonr. de rejilla •••••••••••.••.••.•••.••.
Jdem de retrete ••......• , . . . •.••. . .. ., l'
Sor! de rejilla •••• ., •• , •. , .••••.• ' •••.•
Sopera. I •• 0, • • • • • • • • I l ' I ." I •• , I , , •.
Tabla. de lavar I I " I •• I •••••••••
Tazu·...... , l ••• • •••• •• ,., •• ,,, .... , ••••.,.
